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松 川 宏 (阪大理)
10:55-ll:40









ポス ター発表者全 て 講演要 旨 (各 5分) 下記番号順 に発表
15:40-18:00
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レーザー生成気泡 の挙動 一一あ ま りに過激 な蒸発-｣
Morphologicaldynamics｣
??
??? ?? ‖ ?
?
るBloch壁の迎動 と曲率効果｣
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｢sandP土1emodelのシ ミュ レーシ ョン｣
16)小野 い く郎 (東工大理)







増 田 富士雄 (阪大理) ｢波 と流 れが複合 した場 にで きる リップル｣
9:40-10:00
遠藤 徳孝 (阪大理 ) ｢浮遊す る砕層粒子 の粒径分布｣
10:20-ll:00
藤川 重雄 (富 山県大工) ｢相変化現象 の ミクロ とマ クロの接合 にお ける問題点｣
ll:00-ll:30
安 井 久一 (早大理工) ｢抱の動力学 に与 える水 の蒸発､凝縮 の効 果｣
1:00-1:15
早川 尚男 (東北大理) ｢何故 今 ソリ トンか｣
1:15-2;15
矢嶋 徹､西成 括裕 (東大工 ) ｢高次元 ソ リ トン/Davey-Stewartson方程式 の
摂動 と数値計算｣
2:30-3:10
太 田 隆夫 (お茶 の水女大理)､栄 伸 一郎 (横 浜市大理 )
｢散逸項 を もつKdV方程式 のパ ルス間相互作用｣
3;10-3:40
小林 亮 (龍谷大理工)､早瀬友美乃､太 田隆夫 (お茶 の水女大理)
rself10rgani2:edPulseGeneratorJ
4:00-4;40
花村 栄一 (東大工 ) ｢励起子凝縮体 の ソ リ トン伝播｣
4:40-5:20
長谷川 晃 (阪大工 ) ｢光 ソリ トンの応用面か ら見 た新 しい理論展 開｣
5:40-6:00
金子 邦彦､FrederlkWllleboordse (東大教養)
｢オープ ンフロー系 のパ タンダイナ ミクス｣
6:00-6:20





好村 滋行 (京大理 )
10:10-ll:00































｢乱流 中 に現 われ る長距離秩序｣
｢熱対流系 の発達 した乱流 - 複合乱流｣







ネ リス ト :講演者 3名 お よび 佐野 雅 己 (東北大理)､藤 定義 (京大理 )
金子邦彦 (東大教養)
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